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PARTIUM, BÁNSÁG, SZÉKELYFÖLD ÉS 
ERDÉLY MINT TÖRTÉNELMI RÉGIÓK 
konferenciáról 
Az Egyesület Közép-Európa Kutatására 2013. november 29-én rendezte meg Szegeden 
a MTA Szegedi Akadémiai Bizottság székházában ezen konferenciát. A program az aláb-
biak szerint alakult: 
DÉLELŐTTI PLENÁRIS ELŐADÁS 
Levezető elnök: Prof. Dr. Szávai Ferenc 
10.30.-10.40. Megnyitó: Prof. Dr. Szávai Ferenc 
10.40.-11.00. Prof. Dr. Süli-Zakar István-Szilágyi Ferenc: A partiumi magyar auto-
nómia történelmi, etnikai és társadalomföldrajzi alapjai 
11.00.-11.20. Dr. habil. Gulyás László: Nagy-Románia régiói, avagy földrajzi érvek és 
ellenérvek a román nemzetállamépítés folyamatában 
11.20.-11.40. Vincze Gábor: A Magyar Autonóm Tartomány, a „székely autonóm ré-
gió". Mítosz és valóság. 
11.40.-12.00. Prof. Dr. Hajdú Zoltán: Autonómiaváltozatok Erdélyben 2012-2013 
12.00.-12.20. Dr PhD Tonk Márton: Az erdélyi magyar nyelvű oktatás jellemzői, kü-
lönös tekintettel a felsőoktatásra 
12.20.-13.00. Vita, hozzászólások 
13.00.-14.00. Ebéd és kötetlen szakember-találkozó 
DÉLUTÁNI PLENÁRIS ELŐADÁS 
Levezető elnök: Dr. PhD Vizi László Tamás és Dr. PhD Csüllög Gábor 
14.00.-14.20. Dr. PhD Vizi László Tamás: Egy erdélyi arisztokrata a magyar külügyek 
élén- Bánffy Miklós 
14.20.-14.40. Muradin János Kristóf: Összmagyar gondolat regionális köntösben. Az 
Erdélyi Párt 1940 és 1944 között 
14.40.-15.00. Dr. Nagy Miklós Mihály CsC: A Partium és Erdély szerepe a magyar 
hadtörténelemben. 
15.00.-15.20. Dr. PhD Suba János: Partium ábrázolása a középiskolai atlaszokban. 
15.20.-15.40. Dr. PhD Csüllög Gábor: A történeti táj használatváltozás térszerkezeti 
következményei a 17 -19. századi Tiszántúlon. 
15.40.-16.00. Vita, hozzászólások 
16.00.-16.20. Kávészünet 
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16.20.-16.40. Dr. PhD Kolléga-Tarsoly István: II. József bánsági telepítése 
16.40.-17.00. Dr. habil. Marjanucz László: Francesco Grisellini Bánság képe 
17.00.-17.20 Dr. habil. Kókai Sándor: Bánság társadalmi-gazdasági sajátosságai 
(1718-1918) 
17.20.-17.40. Dr PhD. Sarnyai Csaba Máté: Az erdélyi Katolikus Státus gazdasági 
helyzetének változása az impériumváltás után 
17.40.-18.00. Vita, hozzászólások 
